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私
が
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
11
の
「
カ
ラ
ダ
は
コ
コ
ロ
で
あ
る
」
で
主
張
し
た
の
は
、
カ
ラ
ダ
を
コ
コ
ロ
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
コ
コ
ロ
を
カ
ラ
ダ
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
い
る
）
の
は
、
見
る
と
い
う
こ
と
（=
視
覚
）
が
特
権
化
さ
れ
、
見
ら
れ
た
も
の
だ
け
が
別
格
扱
い
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
り
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
そ
う
し
た
特
権
化
を
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ラ
ダ
は
コ
コ
ロ
と
な
り
、
コ
コ
ロ
は
カ
ラ
ダ
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
を
や
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
身
体
的
な
プ
ラ
ク
シ
ス
と
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
さ
い
に
私
は
、
私
の
そ
う
し
た
主
張
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
ま
主
張
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
マ
ッ
ハ
の
哲
学
を
と
り
あ
げ
、
視
覚
の
特
権
化
へ
と
逆
戻
り
し
て
い
っ
た
ケ
ー
ス
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
を
と
り
あ
げ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
も
い
た
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
は
西
洋
哲
学
の
世
界
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
以
来
の
巨
大
な
伝
統
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
も
の
た
ち
を
も
ふ
く
め
て
、
西
洋
哲
学
の
世
界
に
生
き
る
も
の
た
ち
を
あ
ま
り
に
も
深
く
支
配
し
て
き
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
、
そ
れ
に
あ
っ
さ
り
と
の
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
も
の
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
マ
ッ
ハ
は
む
し
ろ
例
外
な
の
で
あ
る
。
私
の
無
知
さ
を
さ
ら
け
だ
す
こ
と
を
（
そ
し
て
そ
の
無
知
さ
を
笑
わ
れ
る
こ
と
を
）
あ
え
て
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、
私
が
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
に
た
い
し
て
疑
問
を
さ
し
は
さ
ん
だ
も
の
と
し
て
知
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
、
マ
ッ
ハ
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
（
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
）、
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
ッ
ハ
は
、
例
外
中
の
超
例
外
な
の
で
あ
る
。
私
が
前
回
の
「
カ
ラ
ダ
は
コ
コ
ロ
で
あ
る
」
の
続
き
と
し
て
今
回
お
こ
な
い
た
い
と
思
う
の
は
、
カ
ラ
ダ
は
コ
コ
ロ
で
あ
る
（
そ
の
２
）
―
快
楽
の
哲
学
の
た
め
に
（
12
）
―
原
崎
　
道
彦
（
高
知
大
学
教
育
学
部
・
哲
学
研
究
室
）
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ABSTRACT 
What do we call "materal" today?  What do we call "mind" today? It was Galileo
and Descartes that determined and authered these ideas. Through the analysis of
some of their texts I will show : they on the one hand privileged a part of visual
experience as super-sensuous and called it "material", and on the other hand
regarded all other sensuous experiences as just sensuous experience and called
them "mind". Namely they divided sensuous experiences in this way into the two
fields of "material" and "mind". Further Descartes put them in causarity. Their
influence has reached us today. Their paradigm is the paradigm of natural science
of today.
論
　
文
二見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
が
な
さ
れ
る
歴
史
的
な
現
場
へ
と
目
を
向
け
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
届
け
な
が
ら
、
そ
れ
が
紛
れ
も
な
く
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
歴
史
的
な
現
場
と
は
、
何
よ
り
も
デ
カ
ル
ト
の
残
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
わ
け
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
前
に
、
ガ
リ
レ
オ
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
実
は
、
そ
こ
で
既
に
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
化
は
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
（
い
わ
ば
）
そ
の
ダ
メ
押
し
で
あ
り
徹
底
化
で
あ
り
完
成
な
の
だ
。
『
偽
金
鑑
識
官
』
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
ガ
リ
レ
オ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
六
二
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
偽
金
鑑
識
官
』
な
る
書
物
の
な
か
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
グ
ラ
ッ
シ
神
父
が
（
ロ
ッ
タ
リ
オ
・
サ
シ
ル
と
い
う
ペ
ン
・
ネ
ー
ム
で
）
出
版
し
た
『
天
文
学
的
哲
学
的
天
秤
』
の
な
か
で
、
ガ
リ
レ
オ
を
名
指
し
で
批
判
し
た
こ
と
に
に
対
し
て
（
こ
の
本
に
は
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
学
士
院
で
マ
リ
オ
・
グ
イ
ド
ゥ
ッ
チ
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
、
最
近
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
彗
星
に
関
す
る
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
意
見
が
、
そ
の
天
秤
で
は
か
ら
れ
る
」
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
）、
そ
っ
ち
が
そ
の
気
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
も
容
赦
な
く
が
ん
が
ん
ゆ
く
ぞ
、
と
い
う
意
気
込
み
で
書
か
れ
た
、
す
さ
ま
じ
く
論
争
的
な
書
物
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
こ
の
本
を
、
教
皇
の
側
近
で
あ
っ
た
ド
ン
・
ヴ
ィ
ル
ジ
ニ
オ
・
チ
ェ
ザ
リ
ー
ニ
へ
の
書
簡
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
書
い
て
い
て
、
グ
ラ
ッ
シ
の
書
物
か
ら
ガ
リ
レ
オ
批
判
の
個
所
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
引
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
徹
底
的
な
反
論
を
試
み
て
ゆ
く
。
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
の
は
、
そ
の
『
偽
金
鑑
識
官
』
の
な
か
の
有
名
な
四
八
節
か
ら
だ
が
、
四
一
節
か
ら
始
ま
る
「
熱
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
締
め
く
く
り
の
部
分
だ
。
ガ
リ
レ
オ
が
「
熱
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
結
論
が
い
き
な
り
、
こ
う
明
言
さ
れ
て
い
る
。
「
わ
た
し
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
ま
し
た
閣
下
へ
の
約
束
に
そ
っ
て
、『
運
動
は
、
熱
の
原
因
で
あ
る
』
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
考
え
を
述
べ
、
こ
の
命
題
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
真
で
あ
る
か
を
示
す
こ
と
で
す
。
さ
て
、
ま
ず
、
わ
た
し
た
ち
が
熱
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
の
考
察
を
く
わ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
熱
の
真
の
属
性
で
あ
り
性
質
で
あ
る
も
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
ふ
れ
て
暖
め
ら
れ
る
そ
う
い
う
物
質
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
あ
ま
ね
く
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
え
て
い
る
熱
概
念
が
真
実
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
で
は
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
大
い
に
疑
問
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
（
１
）
」
つ
ま
り
、
熱
な
る
も
の
は
物
質
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
。
で
は
、
熱
が
物
質
に
内
在
し
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ガ
リ
レ
オ
の
言
う
、
熱
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
物
質
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ガ
リ
レ
オ
は
続
け
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
こ
う
語
る
。
「
わ
た
し
が
、
あ
る
質
料
と
か
物
体
を
考
え
る
と
き
、
た
だ
ち
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
え
が
く
必
要
に
か
ら
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
も
の
が
、
し
か
じ
か
の
形
を
し
て
い
て
境
界
と
形
態
と
を
も
っ
て
お
り
、
他
の
も
の
と
比
べ
て
大
き
い
か
小
さ
い
か
、
ま
た
、
し
か
じ
か
の
場
所
に
、
し
か
じ
か
の
時
刻
に
存
在
し
、
運
動
し
て
い
る
か
静
止
し
て
い
る
か
、
他
の
物
体
と
接
触
し
て
い
る
か
い
な
い
か
、
一
個
か
多
数
個
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
い
か
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
場
合
も
、
物
質
を
こ
れ
ら
の
条
件
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
物
質
が
、
白
い
か
赤
い
か
、
苦
い
か
甘
い
か
、
音
を
出
す
か
出
さ
ぬ
か
、
芳
香
を
発
す
る
か
悪
臭
を
放
つ
か
、
と
い
う
こ
う
い
っ
た
条
件
を
か
な
ら
ず
含
め
て
、
そ
の
物
質
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
も
し
諸
感
覚
が
わ
た
し
た
ち
に
と
も
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
理
性
や
想
像
力
そ
れ
自
身
だ
け
で
は
、
そ
れ
ら
の
性
質
に
ま
で
は
到
達
し
な
い
は
ず
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
味
や
匂
い
や
色
彩
な
ど
は
、
そ
れ
が
そ
こ
に
内
在
し
て
い
る
か
に
み
え
る
主
体
の
側
か
ら
み
る
と
、
た
ん
な
る
名
辞
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
た
ん
に
感
覚
主
体
の
な
か
に
そ
れ
ら
の
所
在
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
わ
た
し
は
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
感
覚
主
体
が
遠
ざ
け
ら
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
す
べ
て
消
え
う
せ
て
し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
他
方
の
第
一
の
実
在
的
性
質
に
、
こ
れ
ら
の
性
質
と
は
異
な
る
特
定
の
名
辞
を
与
え
た
の
で
、
そ
の
他
方
の
性
質
も
ま
た
、
真
で
あ
り
、
か
つ
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
性
質
と
異
な
る
も
う
一
つ
の
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
に
信
じ
が
ち
な
の
で
す
（
２
）
」。
何
と
も
あ
か
ら
さ
ま
で
明
白
な
語
ら
れ
方
で
あ
り
、
私
が
あ
ら
た
め
て
、
ま
と
め
た
り
コ
メ
ン
ト
し
た
り
分
析
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
物
質
に
属
す
る
の
は
、「
し
か
じ
か
の
形
を
し
て
い
て
境
界
と
形
態
と
を
も
っ
て
お
り
、
他
の
も
の
と
比
べ
て
大
き
い
か
小
さ
い
か
、
ま
た
、
し
か
じ
か
の
場
所
に
、
し
か
じ
か
の
時
刻
に
存
在
し
、
運
動
し
て
い
る
か
静
止
し
て
い
る
か
、
他
の
物
体
と
接
触
し
て
い
る
か
い
な
い
か
、
一
個
か
多
数
個
か
と
い
う
こ
と
」
だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
物
質
の
第
一
性
質
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
色
や
味
や
音
や
匂
い
な
ど
は
こ
と
ご
と
く
、
そ
れ
を
感
覚
す
る
主
体
に
の
み
属
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
あ
た
か
も
そ
れ
ら
も
ま
た
物
質
に
属
す
る
性
質
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
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三
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
性
質
を
第
一
の
性
質
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
す
錯
覚
で
し
か
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
が
物
質
に
属
す
る
こ
と
と
し
て
語
っ
て
い
る
「
し
か
じ
か
の
形
を
し
て
い
て
境
界
と
形
態
と
を
も
っ
て
お
り
、
他
の
も
の
と
比
べ
て
大
き
い
か
小
さ
い
か
、
ま
た
、
し
か
じ
か
の
場
所
に
、
し
か
じ
か
の
時
刻
に
存
在
し
、
運
動
し
て
い
る
か
静
止
し
て
い
る
か
、
他
の
物
体
と
接
触
し
て
い
る
か
い
な
い
か
、
一
個
か
多
数
個
か
と
い
う
こ
と
」
を
、
切
り
縮
め
て
言
え
ば
、
か
た
ち
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
ガ
リ
レ
オ
に
よ
れ
ば
、
物
質
の
属
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
、
か
た
ち
、
だ
け
な
の
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
、
ガ
リ
レ
オ
に
と
っ
て
、
か
た
ち
を
も
つ
も
の
が
物
質
な
の
で
あ
り
、
物
資
と
は
、
か
た
ち
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
り
、
物
質
イ
コ
ー
ル
か
た
ち
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
物
質
が
存
在
す
れ
ば
、
か
な
ら
ず
そ
こ
に
は
か
た
ち
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
物
質
が
存
在
す
る
の
に
、
か
た
ち
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
れ
ほ
ど
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
め
ぐ
ら
し
て
も
、
か
た
ち
を
も
た
な
い
物
質
な
る
も
の
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
れ
ほ
ど
「
理
性
や
想
像
力
」
を
働
か
せ
た
と
し
て
も
、
物
質
な
る
も
の
か
ら
は
、
か
た
ち
以
外
の
も
の
（
色
、
味
、
音
、
匂
い
な
ど
）
が
で
て
き
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
か
た
ち
以
外
の
も
の
は
、
ど
れ
も
、
物
質
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
も
の
の
側
に
属
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
た
ち
だ
け
は
、
感
覚
す
る
も
の
が
そ
れ
を
感
覚
し
て
い
て
も
感
覚
し
て
い
な
く
て
も
存
在
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
た
と
え
、
感
覚
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い
な
く
て
も
存
在
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
イ
コ
ー
ル
か
た
ち
と
し
て
の
物
質
は
そ
う
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ガ
リ
レ
オ
が
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
基
本
的
に
以
上
で
す
べ
て
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
は
、
か
た
ち
以
外
の
も
の
が
、
い
か
に
、
そ
れ
を
感
覚
し
て
い
る
も
の
に
属
す
る
も
の
で
し
か
な
い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
か
、
と
い
う
こ
と
を
相
手
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
う
た
め
の
説
明
が
え
ん
え
ん
と
続
く
。ま
ず
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
、
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
が
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
も
の
に
属
す
る
も
の
で
し
か
な
い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
う
説
明
す
る
。
「
わ
た
し
は
、
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
、
わ
た
し
の
考
え
を
、
も
っ
と
は
っ
き
り
と
説
明
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
が
、
一
つ
は
大
理
石
の
像
を
手
で
な
で
、
他
方
、
な
ま
身
の
ひ
と
を
手
で
な
で
る
と
し
ま
す
。
手
の
動
き
に
つ
い
て
み
る
な
ら
、
両
者
の
対
象
に
た
い
し
て
の
動
き
は
、
手
そ
の
も
の
か
ら
い
え
ば
同
一
で
す
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
第
一
性
質
、
つ
ま
り
、
運
動
と
接
触
に
属
す
る
こ
と
で
、
他
の
名
辞
を
も
っ
て
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
動
作
を
う
け
る
感
覚
主
体
は
、
ふ
れ
ら
れ
る
場
所
が
異
な
っ
て
く
る
に
従
っ
て
、
異
な
っ
た
性
質
の
感
覚
を
も
つ
の
で
す
。
例
え
ば
、
足
の
裏
や
膝
や
脇
の
下
に
ふ
れ
ら
れ
る
と
、
接
触
と
い
う
共
通
の
も
の
の
ほ
か
に
、『
く
す
ぐ
っ
た
さ
』
と
い
う
特
別
な
名
で
呼
ば
れ
る
別
の
性
質
の
感
覚
を
も
つ
の
で
す
。
こ
の
感
覚
は
、
わ
た
し
た
ち
の
み
が
感
ず
る
の
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
手
に
属
す
る
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
あ
る
ひ
と
が
、
手
は
運
動
と
接
触
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
働
き
を
も
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
を
も
つ
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
く
す
ぐ
っ
た
さ
は
手
に
内
在
す
る
一
つ
の
性
質
で
あ
る
、
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
た
い
へ
ん
な
誤
り
で
あ
る
、
と
思
え
ま
す
。
一
片
の
紙
切
れ
か
羽
毛
で
、
わ
た
し
た
ち
の
身
体
の
ど
こ
か
一
部
を
軽
く
な
で
る
場
合
、
紙
や
羽
毛
は
、
そ
れ
自
身
か
ら
み
れ
ば
、
運
動
と
接
触
と
い
う
、
ま
っ
た
く
先
の
も
の
と
お
な
じ
動
作
を
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
眼
の
あ
い
だ
や
鼻
や
鼻
の
下
に
ふ
れ
る
と
、
が
ま
ん
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
く
す
ぐ
っ
た
さ
を
、
わ
た
し
の
う
ち
に
ひ
き
お
こ
し
、
他
の
部
分
に
ふ
れ
た
と
き
は
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
を
感
じ
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
は
、
ま
っ
た
く
私
た
ち
に
属
し
、
羽
毛
に
は
属
さ
な
い
の
で
あ
り
、
感
性
を
ふ
き
こ
ま
れ
、
感
覚
を
も
っ
た
主
体
が
な
い
と
き
に
は
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
と
は
、
た
ん
な
る
名
辞
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
、
自
然
の
物
体
に
付
与
さ
れ
て
い
る
性
質
の
多
く
は
、
味
や
匂
い
や
色
彩
等
と
同
様
の
も
の
で
、
そ
れ
以
上
の
実
在
生
性
を
も
っ
た
も
の
だ
と
は
考
え
ま
せ
ん
（
３
）
」。
話
は
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
（
触
感
）
か
ら
、
味
、
匂
い
へ
と
向
か
う
。
味
、
匂
い
も
ま
た
、
そ
れ
を
感
覚
す
る
も
の
に
属
す
る
も
の
で
し
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
感
覚
す
る
も
の
に
属
す
る
こ
と
な
く
存
在
で
き
る
の
は
、
か
た
ち
だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
か
た
ち
そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
が
物
質
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ガ
リ
レ
オ
に
と
っ
て
関
心
を
も
つ
に
値
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
（
か
た
ち
そ
の
も
の
と
し
て
の
）
物
質
に
お
け
る
で
き
ご
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
の
場
合
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
味
、
匂
い
に
お
い
て
も
、
重
要
な
の
は
、
味
や
匂
い
が
感
覚
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
物
質
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
で
き
こ
と
が
お
き
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
し
に
て
、
私
た
ち
の
カ
ラ
ダ
も
、
完
全
に
物
質
的
な
も
の
（=
か
た
ち
を
も
つ
も
の
、
か
た
ち
し
か
も
た
な
い
も
の
）
と
み
な
さ
れ
な
が
ら
、
私
た
ち
が
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
を
感
じ
、
味
を
感
じ
、
匂
い
を
感
じ
て
い
る
と
き
、
物
質
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
が
お
き
て
い
る
か
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
堅
い
物
質
、
つ
ま
り
、
充
分
質
料
的
な
個
体
が
、
わ
た
し
の
体
の
あ
る
部
分
に
動
い
て
き
て
、
当
た
っ
た
と
し
ま
す
。
す
る
と
、
こ
の
物
体
は
、
わ
た
し
の
う
ち
に
、『
触
感
』
と
い
う
感
覚
を
呼
び
お
こ
し
ま
す
。
こ
の
触
感
は
、
身
体
全
体
に
あ
る
の
で
す
が
、
お
も
に
掌
、
も
っ
と
あ
る
の
は
指
先
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
指
先
で
、
粗
さ
、
な
め
ら
か
さ
、
柔
ら
か
さ
、
堅
さ
の
微
四妙
な
差
を
感
ず
る
の
で
あ
り
、
身
体
の
他
の
部
分
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
よ
く
差
を
識
別
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
感
覚
の
う
ち
、
あ
る
も
の
は
気
持
ち
よ
く
、
あ
る
も
の
は
不
快
で
す
が
、
そ
れ
は
、
ふ
れ
た
物
体
の
形
状
が
、
な
め
ら
か
か
粗
い
か
、
鋭
い
か
鈍
い
か
、
堅
い
か
柔
ら
か
い
か
、
と
い
う
差
に
よ
る
の
で
す
。
こ
の
感
覚
は
、
他
の
感
覚
よ
り
も
質
料
的
で
あ
り
、
質
料
の
堅
さ
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
す
か
ら
、
土
の
元
素
に
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
土
元
素
の
物
体
は
、
た
え
ず
ど
ん
ど
ん
微
粒
子
に
分
解
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
そ
の
微
粒
子
の
う
ち
、
空
気
よ
り
も
思
い
も
の
は
下
降
し
、
軽
い
も
の
は
上
昇
し
ま
す
。
私
た
ち
の
皮
膚
は
、
微
細
で
柔
ら
か
い
質
料
が
入
り
こ
ん
で
も
、
知
覚
し
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
微
粒
子
が
、
肉
体
の
な
か
で
、
皮
膚
よ
り
も
は
る
か
に
敏
感
な
つ
ぎ
の
二
つ
の
部
分
を
刺
す
と
き
、
た
ぶ
ん
触
感
以
外
の
二
つ
の
感
覚
が
生
じ
ま
す
。
下
降
す
る
微
粒
子
は
、
舌
の
上
面
に
達
し
、
入
り
こ
み
、
水
分
と
混
ざ
り
合
っ
て
、
味
覚
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
れ
が
う
ま
い
か
ま
ず
い
か
は
、
接
触
す
る
微
粒
子
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
差
異
、
そ
の
微
粒
子
の
多
少
、
そ
の
運
動
の
速
い
遅
い
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
も
う
一
方
の
上
昇
す
る
微
粒
子
は
、
鼻
孔
か
ら
入
っ
て
、
嗅
覚
器
官
で
あ
る
突
起
体
の
い
く
つ
か
を
刺
激
し
、
ま
え
の
と
き
と
同
様
に
、
接
触
し
、
な
か
に
侵
入
し
ま
す
。
よ
い
香
り
か
悪
い
香
り
か
は
、
微
粒
子
の
形
の
違
い
、
運
動
の
速
い
遅
い
、
粒
子
の
多
少
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
舌
と
鼻
孔
の
と
の
位
置
は
、
実
に
う
ま
く
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
舌
は
、
下
降
す
る
侵
入
物
を
う
け
と
め
る
に
都
合
よ
く
、
下
に
広
が
っ
て
お
り
、
鼻
は
上
昇
す
る
侵
入
物
を
う
け
る
た
め
に
、
う
ま
く
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
た
ぶ
ん
、
味
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
空
気
中
を
落
下
す
る
液
体
が
、
匂
い
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
空
気
中
を
上
昇
す
る
火
が
、
あ
る
類
比
を
も
っ
て
対
応
し
て
い
る
の
で
す
（
４
）
」。
こ
こ
を
読
み
な
が
ら
私
た
ち
が
気
づ
か
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
は
、
す
で
に
こ
こ
で
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
ク
オ
リ
ア
問
題
が
完
全
に
予
告
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ガ
リ
レ
オ
は
こ
こ
で
、
カ
ラ
ダ
と
い
う
物
質
に
お
け
る
で
き
ご
と
が
「
感
覚
を
呼
び
起
こ
す
」
あ
る
い
は
「
感
覚
を
生
じ
さ
せ
る
」
の
だ
、
と
い
う
言
い
方
を
く
り
か
え
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
も
し
そ
の
さ
い
に
ガ
リ
レ
オ
が
、
か
た
ち
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
物
質
な
る
も
の
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
や
味
や
匂
い
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
発
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
完
全
に
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
ク
オ
リ
ア
問
題
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
ガ
リ
レ
オ
は
そ
う
し
た
問
い
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
の
存
在
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
（
と
思
う
）。
ガ
リ
レ
オ
に
と
っ
て
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
や
味
や
匂
い
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
関
心
が
な
い
の
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
物
質
的
な
で
き
ご
と
が
お
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
話
を
音
へ
と
す
す
め
る
。
こ
こ
で
も
ガ
リ
レ
オ
の
関
心
は
、
ひ
た
す
ら
、
私
た
ち
が
音
を
感
じ
て
い
る
と
き
、
カ
ラ
ダ
と
い
う
物
質
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
が
お
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
へ
と
向
か
う
。
「
つ
い
で
、
音
の
た
め
に
は
、
空
気
元
素
が
対
応
し
て
い
ま
す
。
音
は
、
高
所
、
低
所
、
ま
た
水
平
の
と
こ
ろ
か
ら
と
、
ど
こ
か
ら
で
も
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
空
気
の
な
か
に
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
の
空
気
の
運
動
は
、
そ
れ
自
身
の
圏
内
に
あ
る
の
で
、
ひ
と
し
く
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
む
か
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
耳
の
位
置
は
、
ま
こ
と
に
絶
妙
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
位
置
か
ら
も
音
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ほ
ん
の
細
か
い
さ
ざ
波
の
よ
う
な
空
気
の
わ
ず
か
の
振
動
が
、
耳
の
な
か
の
鼓
膜
の
軟
骨
を
動
か
す
と
き
〔
そ
の
他
音
の
も
つ
性
質
や
伝
播
音
の
性
質
な
し
に
で
も
〕、
音
が
つ
く
ら
れ
、
わ
た
し
た
ち
に
知
覚
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
空
気
中
に
振
動
を
お
こ
す
外
的
な
方
法
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
方
法
の
ほ
と
ん
ど
は
、
空
気
中
で
な
ん
ら
か
の
物
体
が
衝
突
し
て
振
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
空
気
の
波
に
帰
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
波
は
、
空
気
を
伝
い
、
非
常
な
早
さ
で
広
が
る
の
で
す
が
、
鋭
い
音
は
波
の
振
動
の
多
さ
に
よ
り
、
鈍
い
音
は
そ
の
少
な
さ
に
よ
る
の
で
す
（
５
）
」。
こ
う
し
て
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
、
味
、
匂
い
、
音
に
ど
の
よ
う
な
物
質
的
な
で
き
ご
と
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
述
べ
た
う
え
で
、
ガ
リ
レ
オ
は
さ
ら
に
こ
う
ダ
メ
を
押
す
。
「
か
く
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
、
味
、
匂
い
、
音
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
、
外
的
物
体
に
つ
い
て
、
そ
の
大
き
さ
、
形
、
数
、
遅
い
も
し
く
は
速
い
運
動
と
い
っ
た
以
外
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
、
耳
、
舌
、
鼻
を
そ
ぎ
と
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
形
、
数
、
運
動
は
た
し
か
に
の
こ
り
ま
す
が
、
匂
い
も
、
味
も
、
音
も
ま
っ
た
く
の
こ
り
は
し
な
い
と
判
断
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
生
き
て
い
る
動
物
の
他
に
あ
っ
て
は
、
名
辞
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
は
、
脇
や
鼻
の
ま
わ
り
の
皮
膚
を
と
り
の
ぞ
け
ば
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
と
い
う
刺
激
が
名
辞
に
す
ぎ
な
い
の
と
、
ま
さ
に
お
な
じ
こ
と
な
の
で
す
（
６
）
」。
耳
を
失
え
ば
音
は
感
じ
る
ら
れ
な
く
な
り
、
舌
を
失
え
ば
味
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
鼻
を
失
え
ば
匂
い
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
皮
膚
を
失
え
ば
く
す
ぐ
っ
た
さ
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
耳
や
舌
や
鼻
や
皮
膚
で
聞
く
と
か
味
わ
う
と
か
嗅
ぐ
と
か
触
る
と
い
っ
た
感
覚
を
お
こ
な
う
も
の
に
の
み
属
す
る
も
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
外
に
は
存
在
し
な
い
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
読
め
ば
、
私
で
な
く
と
も
、
ガ
リ
レ
オ
に
こ
う
尋
ね
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
色
や
（
ガ
リ
レ
オ
の
語
る
物
質
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
）
か
た
ち
も
ま
た
、
目
を
失
え
ば
感
じ
ら
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五
れ
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
目
で
見
る
と
い
う
こ
と
を
お
こ
な
う
も
の
に
の
み
属
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
ガ
リ
レ
オ
が
、
色
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
い
に
イ
エ
ス
と
答
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ガ
リ
レ
オ
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
色
も
ま
た
感
覚
す
る
も
の
に
の
み
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
だ
。
で
は
、
か
た
ち
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
？
ガ
リ
レ
オ
も
ま
た
、
自
分
が
こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
こ
と
が
、
そ
う
し
た
問
い
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。
が
、
ガ
リ
レ
オ
は
そ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
理
由
が
こ
う
語
ら
れ
る
。
「
さ
て
、
い
ま
ま
で
に
考
察
し
た
四
つ
の
感
覚
が
四
つ
の
元
素
と
関
連
し
て
い
る
の
に
似
て
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
の
上
を
占
め
る
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
感
覚
で
あ
る
視
覚
は
、
光
と
関
連
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
関
連
は
、
き
わ
め
て
高
度
の
関
連
で
あ
っ
て
、
時
間
と
瞬
間
、
量
と
不
可
分
な
る
も
の
、
光
と
闇
な
ど
の
あ
い
だ
に
あ
る
関
連
に
匹
敵
す
る
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
感
覚
と
、
視
覚
に
属
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
わ
た
し
た
ち
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
と
述
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
わ
ず
か
な
こ
と
を
説
明
し
た
り
、
こ
れ
を
紙
面
上
で
示
唆
す
る
た
め
に
も
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
述
べ
る
時
間
が
わ
た
し
に
は
充
分
に
は
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
こ
れ
に
つ
い
て
語
ら
ず
に
お
き
ま
し
ょ
う
（
７
）
」。
ガ
リ
レ
オ
に
と
っ
て
視
覚
は
「
あ
ら
ゆ
る
感
覚
の
上
を
占
め
る
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
感
覚
」
な
の
だ
。
色
や
音
や
味
や
匂
い
や
く
す
ぐ
っ
た
さ
と
は
異
な
り
、
視
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
た
ち
ヽ
ヽ
ヽ
だ
け
は
、
た
ん
に
、
感
覚
す
る
も
の
に
属
す
る
だ
け
も
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
外
に
も
存
在
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
た
ち
ヽ
ヽ
ヽ
だ
け
が
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
感
覚
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
感
覚
す
る
も
の
が
存
在
し
な
く
と
も
存
在
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
か
た
ち
な
る
も
の
を
感
覚
す
る
の
が
視
覚
な
の
だ
。
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
視
覚
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
わ
ず
か
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
わ
ず
か
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
た
だ
け
で
も
説
明
が
膨
大
に
な
り
す
ぎ
る
、
と
い
う
の
が
、
視
覚
に
つ
い
て
語
ら
な
い
こ
と
の
理
由
な
の
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
け
っ
し
て
た
ん
な
る
言
い
訳
で
も
逃
げ
で
も
な
い
。
実
際
に
ガ
リ
レ
オ
は
視
覚
あ
る
い
は
光
に
つ
い
て
、
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
た
く
さ
ん
あ
り
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
偽
金
鑑
識
官
』
が
、
グ
ラ
ッ
シ
の
『
天
文
学
的
哲
学
的
天
秤
』
に
た
い
す
る
徹
底
反
論
の
書
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
書
い
た
が
、
論
争
の
テ
ー
マ
は
（
グ
ラ
ッ
シ
の
『
天
文
学
的
哲
学
的
天
秤
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
）
天
文
学
に
関
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
す
で
に
一
六
〇
九
年
か
ら
、
発
明
さ
れ
た
ば
か
り
の
望
遠
鏡
を
み
ず
か
ら
改
良
し
た
も
の
に
よ
る
天
体
観
測
を
始
め
て
お
り
、
そ
の
成
果
を
『
星
界
の
報
告
』（
一
六
一
〇
年
）
や
『
太
陽
黒
点
論
』（
一
六
一
三
年
）
と
い
う
か
た
ち
で
発
表
し
て
い
た
。
一
六
一
八
年
に
三
つ
の
彗
星
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
彗
星
に
つ
い
て
書
か
れ
た
の
が
グ
ラ
ッ
シ
の
『
一
六
一
八
年
の
三
個
の
彗
星
に
つ
い
て
』
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
（
一
六
一
六
年
の
第
一
次
宗
教
裁
判
の
判
決
に
よ
り
謹
慎
中
だ
っ
た
ガ
リ
レ
オ
に
代
わ
り
）
ガ
リ
レ
オ
の
弟
子
の
マ
リ
オ
・
グ
イ
ド
ゥ
ッ
チ
が
出
版
し
た
『
彗
星
に
つ
い
て
の
講
話
』（
一
六
一
九
年
）
に
た
い
し
て
、
グ
ラ
ッ
シ
が
『
天
文
学
的
哲
学
的
天
秤
』
で
ガ
リ
レ
オ
批
判
を
展
開
し
、
そ
れ
に
た
い
す
る
反
論
と
し
て
ガ
リ
レ
オ
本
人
に
よ
る
『
偽
金
鑑
識
官
』
が
書
か
れ
た
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
グ
ラ
ッ
シ
は
一
六
二
六
年
に
『「
天
秤
」
と
「
偽
金
鑑
識
官
」
の
重
さ
の
比
』
な
る
再
批
判
の
本
を
出
版
し
て
い
る
）。
ガ
リ
レ
オ
が
お
こ
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ば
、
天
体
望
遠
鏡
と
い
う
光ヽ
学
的
装
置
に
よ
る
視
覚
ヽ
ヽ
的
な
観
測
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
光
や
視
覚
に
関
す
る
こ
と
は
論
争
に
お
い
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
き
わ
め
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
ガ
リ
レ
オ
は
、
光
や
視
覚
に
つ
い
て
お
い
そ
れ
と
口
に
で
き
な
か
っ
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。
続
き
を
見
て
い
こ
う
。
ガ
リ
レ
オ
は
話
を
話
の
始
ま
り
だ
っ
た
「
熱
」
に
も
ど
す
。
ガ
リ
レ
オ
は
、
私
た
ち
が
熱
を
感
じ
て
い
る
と
き
に
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
物
質
的
な
で
き
ご
と
が
か
か
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
こ
う
語
る
。
「
さ
て
、
こ
こ
で
当
初
の
論
題
に
も
ど
り
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
、
外
在
物
に
内
在
す
る
性
質
と
み
な
さ
れ
て
い
た
多
く
の
も
の
が
、
ま
さ
に
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
し
か
実
在
せ
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
外
に
お
い
て
は
、
名
辞
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
こ
れ
で
知
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
熱
は
こ
う
い
う
類
の
も
の
で
あ
る
、
と
信
じ
た
い
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
が
、
一
般
に
フ
ォ
コ
（
火
）
と
い
う
名
で
呼
ん
で
い
る
、
私
た
ち
に
熱
を
生
み
、
暑
さ
を
感
じ
さ
せ
る
物
質
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
を
も
ち
、
非
常
な
速
さ
で
運
動
す
る
無
数
の
微
小
の
粒
子
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
た
し
は
ほ
と
ん
ど
確
信
し
て
い
ま
す
。
こ
の
微
小
の
粒
子
は
、
わ
た
し
た
ち
の
身
体
に
衝
突
し
、
き
わ
め
て
小
さ
い
た
め
に
、
そ
の
な
か
に
入
り
こ
み
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
わ
た
し
た
ち
の
身
体
を
通
過
す
る
と
き
に
生
じ
、
私
た
ち
に
も
感
覚
さ
れ
る
接
触
が
、
実
は
、
わ
た
し
た
ち
の
『
熱
』
と
呼
ぶ
も
の
の
性
質
な
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
に
つ
き
あ
た
り
、
侵
入
す
る
こ
の
微
小
粒
子
の
数
と
、
そ
の
運
動
の
遅
速
に
よ
っ
て
、
こ
の
熱
が
快
い
か
不
快
か
が
き
ま
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
ち
た
ち
に
知
覚
さ
れ
ず
、
適
当
な
発
汗
を
う
な
が
す
程
度
に
熱
が
浸
透
す
る
場
合
は
、
快
く
感
じ
、
わ
た
し
た
ち
の
肉
体
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
非
常
な
分
割
と
分
解
を
も
た
ら
す
ほ
ど
の
浸
透
の
場
合
に
不
快
に
感
ず
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
火
の
側
か
ら
み
る
と
き
、
運
動
し
、
き
わ
め
て
微
小
で
あ
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
に
浸
透
し
て
、
そ
の
火
元
素
の
数
と
速
さ
、
そ
し
て
そ
の
物
体
の
素
材
の
六粗
密
に
応
じ
て
、
物
体
を
遠
く
ま
た
は
ゆ
っ
く
り
と
分
解
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
、
火
の
作
用
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
物
体
の
多
く
は
、
分
解
す
る
さ
い
、
そ
の
大
部
分
は
新
た
に
火
の
粒
子
に
変
わ
り
、
分
解
し
う
る
質
料
に
出
く
わ
す
か
ぎ
り
、
分
解
し
つ
づ
け
る
の
で
す
。
し
か
し
、
火
に
は
、
形
、
数
、
運
動
、
浸
透
、
接
触
以
外
に
も
う
一
つ
別
の
性
質
が
あ
り
、
そ
れ
が
熱
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
は
、
わ
た
し
は
同
調
し
ま
せ
ん
。
生
命
を
付
与
さ
れ
、
感
覚
的
な
も
の
が
と
り
の
ぞ
か
れ
れ
ば
、
熱
は
、
た
ん
な
る
名
辞
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
の
熱
は
、
ま
っ
た
く
わ
た
し
た
ち
に
属
す
る
も
の
だ
と
確
信
し
ま
す
。
方
、
こ
の
性
質
は
、
火
の
粒
子
が
静
止
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
作
用
が
生
じ
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
す
。
こ
の
例
と
し
て
、
石
灰
岩
の
石
の
孔
の
な
か
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
あ
る
一
定
量
の
火
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
火
は
静
止
し
て
い
る
の
で
、
手
に
も
っ
て
も
熱
を
感
じ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
石
を
水
に
い
れ
る
と
、
水
の
重
さ
の
た
め
、
空
気
中
に
あ
っ
た
と
き
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
運
動
傾
向
を
も
ち
、
そ
の
石
の
穴
は
、
空
気
中
で
よ
り
も
は
る
か
に
一
層
水
に
よ
っ
て
広
げ
ら
れ
て
、
火
の
無
精
粒
子
は
逃
げ
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
手
に
衝
突
し
、
侵
入
す
る
と
、
私
た
ち
は
そ
こ
で
熱
を
感
ず
る
の
で
す
（
８
）
」。
熱
と
は
熱
を
感
覚
す
る
私
た
ち
に
の
み
属
す
る
も
の
で
し
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
熱
を
感
覚
す
る
私
た
ち
に
の
み
属
す
る
も
の
で
し
か
な
い
も
の
で
な
い
の
は
「
形
、
数
、
運
動
、
浸
透
、
接
触
」
な
の
で
あ
る
。
が
、
熱
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
説
明
は
、
や
が
て
光
に
つ
い
て
の
話
し
へ
と
向
か
っ
て
行
く
。
熱
を
感
覚
す
る
も
の
に
熱
の
感
覚
を
も
た
ら
す
の
は
微
粒
子
の
運
動
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
ガ
リ
レ
オ
に
よ
れ
ば
、
光
も
ま
た
そ
う
し
た
微
粒
子
の
運
動
な
の
で
あ
る
。
が
、
熱
の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
細
か
い
微
粒
子
の
運
動
な
の
だ
と
い
う
。
「
し
た
が
っ
て
、
熱
を
生
じ
さ
せ
る
に
は
、
火
の
粒
子
が
あ
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
運
動
が
必
要
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
運
動
が
熱
の
原
因
で
あ
る
と
思
え
る
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は
充
分
の
理
由
な
し
に
は
い
い
え
な
い
の
で
す
。
矢
や
木
材
が
燃
え
、
鉛
や
金
属
が
溶
解
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
運
動
に
よ
る
の
で
す
。
こ
の
さ
い
、
火
の
微
小
粒
子
は
、
そ
れ
自
身
で
急
速
に
運
動
す
る
か
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
の
力
で
は
た
り
ず
に
、
ふ
い
ご
の
風
の
駆
動
力
に
よ
っ
て
駆
ら
れ
る
か
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
中
に
侵
入
し
、
そ
の
物
体
の
あ
る
も
の
は
微
細
な
粉
末
に
、
ま
た
あ
る
も
の
は
溶
解
し
て
水
の
よ
う
な
液
体
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
を
意
識
的
な
意
味
で
と
り
あ
げ
て
、
石
や
鉄
や
木
は
運
動
に
よ
っ
て
熱
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
ひ
ど
く
根
拠
の
な
い
ゆ
き
す
ぎ
だ
と
考
え
ま
す
。
さ
て
、
二
つ
の
固
体
が
摩
擦
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
微
小
な
飛
ぶ
よ
う
な
粒
子
に
分
解
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
含
ま
れ
た
火
の
粒
子
に
出
口
が
開
か
れ
る
と
、
つ
い
に
は
運
動
し
始
め
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
肉
体
に
衝
突
し
、
侵
入
し
、
走
り
ま
す
。
こ
の
粒
子
の
通
過
の
さ
い
に
、
感
覚
を
も
つ
も
の
は
、
接
触
を
知
覚
し
、
快
感
や
不
快
を
感
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
感
覚
を
、
わ
た
し
た
ち
は
、『
暖
か
さ
』『
熱
さ
』
『
焦
熱
』
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
ま
た
た
ぶ
ん
、
分
解
と
摩
擦
が
、
微
粒
子
化
を
あ
る
程
度
に
と
ど
め
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
そ
の
運
動
は
一
時
的
で
あ
り
、
そ
の
作
用
は
た
ん
に
熱
を
生
じ
さ
せ
る
だ
け
で
す
。
つ
い
で
、
ま
さ
に
分
割
不
可
能
な
原
子
に
ま
で
、
窮
極
的
に
高
度
に
分
解
が
す
す
む
と
、
運
動
、
つ
ま
り
瞬
間
的
な
拡
大
と
分
散
を
と
も
な
い
つ
つ
光
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
光
は
、
な
ん
と
い
っ
て
よ
い
か
、
そ
の
細
か
さ
、
希
薄
さ
、
そ
の
非
物
質
性
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
表
現
で
は
示
さ
れ
な
い
、
な
ん
と
名
づ
け
た
ら
よ
い
か
形
容
の
仕
様
の
な
い
性
質
を
も
っ
て
、
き
わ
め
て
強
力
で
あ
り
、
広
大
な
空
間
を
満
た
す
ほ
ど
な
の
で
す
（
９
）
」。
光
と
い
う
現
象
を
に
な
う
粒
子
は
、
究
極
の
微
細
な
粒
子
な
の
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
そ
れ
の
「
非
物
質
性
」
を
語
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
物
質
で
な
い
か
の
よ
う
に
微
細
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
ど
ん
な
に
微
細
で
あ
っ
で
も
、
そ
の
粒
子
が
物
質
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
は
ず
だ
。
ガ
リ
レ
オ
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
わ
け
に
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
非
物
質
性
」
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
？
も
う
言
う
ま
で
も
な
い
と
思
う
。視
覚
と
そ
れ
を
な
り
た
た
せ
る
光
の
特
権
性
の
た
め
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
粒
子
的
も
の
を
も
含
め
て
物
質
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
運
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
伝
え
て
く
れ
る
の
が
光
の
粒
子
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
光
の
粒
子
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
に
伝
え
て
く
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
他
の
（
光
に
よ
っ
て
そ
の
あ
り
さ
ま
が
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
も
ろ
も
ろ
の
物
質
と
は
隔
絶
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
光
の
粒
子
が
、
そ
の
他
の
物
質
と
同
じ
よ
う
に
粗
大
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
光
が
伝
え
て
く
れ
る
も
の
も
あ
て
に
な
ら
な
く
な
る
し
、
そ
の
結
果
、
視
覚
も
あ
て
に
な
ら
な
い
も
の
と
な
り
、
し
か
も
、
あ
て
に
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
視
覚
も
ま
た
、
そ
の
他
の
感
覚
と
同
じ
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
感
覚
で
し
か
な
い
と
い
う
と
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
か
、
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
光
の
粒
子
だ
け
は
、
他
の
粒
子
的
物
質
と
は
隔
絶
し
た
も
の
で
な
け
れ
え
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、「
非
物
質
性
」
を
お
び
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
い
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
に
関
す
る
説
明
は
こ
れ
だ
け
で
終
わ
り
、
ガ
リ
レ
オ
は
議
論
を
ひ
と
ま
ず
、
こ
う
収
め
る
。
「
閣
下
、
わ
た
し
は
、
不
用
意
に
広
大
な
海
に
乗
り
だ
し
て
し
ま
っ
て
、
港
に
帰
還
で
き
な
く
な
り
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
一
つ
の
疑
問
を
解
こ
う
と
し
て
、
一
〇
〇
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
カラダはココロである　快楽の哲学のために（原崎）
人文・社会科学編
七
る
よ
う
な
種
子
を
ま
き
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
、
岸
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
、
こ
の
こ
と
は
、
も
っ
と
別
の
よ
い
機
会
に
ゆ
ず
ろ
う
と
思
い
ま
す
（
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」。
し
か
し
そ
れ
は
、
い
つ
か
は
乗
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
広
大
な
海
」
で
は
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
特
権
性
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
が
デ
カ
ル
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
省
察
』
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
で
最
初
に
見
た
い
の
は
、『
偽
金
鑑
識
官
』
の
十
八
年
後
の
一
六
四
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
省
察
』
の
な
か
の
「
省
察
二
」
で
あ
る
。
こ
の
「
省
察
二
」
と
い
え
ば
、
あ
の
「
私
は
考
え
る
、
そ
れ
ゆ
え
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
途
方
も
な
く
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
私
が
こ
こ
で
見
て
み
た
い
の
は
、
そ
の
後
の
と
こ
ろ
だ
。
デ
カ
ル
ト
は
絶
対
に
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
求
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
実
験
を
く
り
ひ
ろ
げ
な
が
ら
、「
考
え
る
私
」
な
る
も
の
の
存
在
へ
と
た
ど
り
つ
い
た
わ
け
だ
が
、
確
か
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
か
な
り
貴
重
な
（
思
考
実
験
の
）
成
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
確
か
で
あ
る
の
が
「
考
え
る
私
」
の
存
在
だ
け
と
い
う
の
で
は
、「
だ
か
ら
何
な
の
だ
？
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
デ
カ
ル
ト
は
、「
考
え
る
私
」
の
他
に
確
か
な
も
の
を
求
め
て
考
察
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
「
考
え
る
私
」
な
み
に
確
か
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
し
て
「
物
体
」
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
で
引
用
す
る
の
は
、
そ
の
「
物
体
」
を
め
ぐ
る
考
察
の
個
所
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
も
ま
た
「
蜜
蝋
の
た
と
え
」
の
出
て
く
る
と
こ
ろ
と
し
て
（
少
な
く
と
も
哲
学
プ
ロ
パ
ー
に
と
っ
て
は
）
か
な
り
有
名
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
で
あ
る
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
全
体
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
（
さ
ら
に
は
、
全
体
を
引
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
私
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
シ
ロ
ウ
ト
に
今
さ
ら
何
が
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
だ
が
）、
私
の
言
い
た
い
こ
と
を
確
か
め
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
全
体
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
も
の
の
う
ち
で
最
も
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
る
、
と
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
触
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
見
る
と
こ
ろ
の
物
体
、
を
観
察
し
て
み
よ
う
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
物
体
を
一
般
的
に
考
察
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
一
般
的
な
概
念
は
ひ
ど
く
混
乱
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
か
ら
。
こ
こ
で
は
何
か
一
つ
の
物
体
を
個
別
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
蜜
蝋
を
と
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
い
ま
し
が
た
蜂
の
巣
か
ら
と
り
だ
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
だ
そ
れ
自
身
の
蜜
の
味
を
ま
っ
た
く
は
失
っ
て
お
ら
ず
、
も
と
の
花
の
香
り
も
な
お
い
く
ら
か
は
保
っ
て
い
る
。
そ
の
色
、
形
、
大
き
さ
は
明
白
で
あ
る
。
固
く
て
、
冷
た
く
、
た
や
す
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
指
先
で
た
た
け
ば
、
音
を
発
す
る
。
結
局
、
あ
る
物
体
を
で
き
る
だ
け
は
っ
き
り
認
識
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
蜜
蝋
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
蜜
蝋
を
火
に
近
づ
け
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
。
残
っ
て
い
た
味
は
ぬ
け
、
香
り
は
消
え
、
色
は
変
わ
り
、
形
は
く
ず
れ
、
大
き
さ
は
増
し
、
液
状
と
な
り
、
熱
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
は
や
、
打
っ
て
も
音
を
発
し
な
い
。
こ
れ
で
も
な
お
同
じ
蜜
蝋
で
あ
る
の
か
。
そ
う
で
あ
る
、
と
告
白
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
れ
も
そ
れ
を
否
定
し
な
い
。
だ
れ
も
そ
う
と
し
か
考
え
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
蜜
蝋
に
お
い
て
あ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
理
解
さ
れ
た
も
の
は
、
い
っ
た
い
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
。
確
か
に
そ
れ
は
、
私
が
感
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
も
の
の
い
ず
れ
で
も
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
味
覚
と
か
、
嗅
覚
と
か
、
視
覚
と
か
、
触
覚
と
か
、
聴
覚
と
か
に
感
じ
ら
れ
た
も
の
は
、
も
は
や
す
べ
て
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
も
と
の
蜜
蝋
は
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
い
ま
私
が
考
え
て
い
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
蜜
蝋
そ
の
も
の
は
、
け
っ
し
て
、
あ
の
蜜
蝋
の
甘
さ
で
も
、
花
の
香
り
で
も
、
あ
の
白
さ
で
も
、
形
で
も
、
音
で
も
な
く
て
、
少
し
前
に
は
あ
の
よ
う
に
、
い
ま
は
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
私
に
現
れ
る
と
こ
ろ
の
物
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
こ
の
よ
う
に
想
像
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
な
ん
で
あ
る
の
か
。
注
意
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
、
蜜
蝋
に
属
し
な
い
も
の
を
と
り
除
く
と
、
あ
と
に
残
る
の
は
な
ん
で
あ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
広
が
り
を
も
っ
た
、
曲
が
り
や
す
い
、
変
化
し
や
す
い
あ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
曲
が
り
や
す
い
、
変
化
し
や
す
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
こ
の
蜜
蝋
が
丸
い
形
か
ら
四
角
形
に
、
あ
る
い
は
、
四
角
形
か
ら
三
角
形
に
、
変
わ
り
う
る
の
を
、
私
が
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
は
、
蜜
蝋
が
こ
う
い
っ
た
無
数
の
変
化
を
こ
う
む
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
理
解
は
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
無
数
の
変
化
そ
の
も
の
を
想
像
に
よ
っ
て
い
ち
い
ち
た
ど
り
つ
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
蜜
蝋
に
つ
い
て
の
そ
う
い
う
理
解
も
、
想
像
の
能
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
広
が
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
あ
る
か
。
蜜
蝋
の
広
が
り
そ
の
も
の
も
ま
八た
、
想
像
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
広
が
り
は
、
蜜
蝋
が
溶
け
る
と
大
き
く
な
り
、
沸
騰
す
る
と
な
お
大
き
く
な
り
、
熱
が
増
せ
ば
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蜜
蝋
と
は
な
ん
で
あ
る
か
を
正
し
く
判
断
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
広
が
り
と
い
う
点
で
も
蜜
蝋
は
、
か
つ
て
私
が
想
像
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
よ
り
も
ず
っ
と
多
く
の
変
化
を
容
れ
う
る
も
の
だ
、
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
う
認
め
る
の
ほ
か
な
い
、
こ
の
蜜
蝋
が
な
ん
で
あ
る
か
を
、
私
は
、
け
っ
し
て
想
像
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
、
と
。
私
は
こ
の
個
別
的
な
蜜
蝋
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蜜
蝋
一
般
に
つ
い
て
は
、
話
は
も
っ
と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
精
神
に
よ
っ
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
こ
の
蜜
蝋
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
私
が
見
た
り
、
触
れ
た
り
、
想
像
し
た
り
す
る
蜜
蝋
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
が
最
初
か
ら
蜜
蝋
だ
と
み
な
し
て
い
た
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
把
握
す
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
は
、
視
覚
の
作
用
で
も
、
触
覚
の
作
用
で
も
想
像
力
の
作
用
で
も
な
く
、
ま
た
た
と
え
以
前
に
は
そ
う
思
わ
れ
た
に
し
て
も
、
け
っ
し
て
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
も
な
く
、
精
神
の
み
に
よ
る
洞
見
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
洞
見
が
、
そ
の
内
容
と
な
る
も
の
に
向
け
ら
れ
る
わ
た
し
の
注
意
の
程
度
に
応
じ
て
、
以
前
の
よ
う
に
、
不
完
全
で
混
乱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
現
在
の
よ
う
に
、
明
晰
で
判
明
な
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
な
の
で
あ
る
（
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こ
の
よ
う
に
し
て
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
な
る
も
の
が
析
出
さ
れ
て
、
そ
れ
が
す
で
に
析
出
さ
れ
て
い
た
「
考
え
る
私
」
と
セ
ッ
ト
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
」
な
る
も
の
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
が
、
私
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
延
長
と
し
て
の
物
体
」
な
る
も
の
の
析
出
の
さ
れ
方
な
の
だ
。
物
体
が
も
つ
「
延
長
」
こ
そ
は
ガ
リ
レ
オ
が
「
第
一
の
実
在
的
性
質
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
、
ガ
リ
レ
オ
と
は
違
っ
て
、
そ
の
「
延
長
」
な
る
も
の
が
完
全
に
非
感
覚
的
な
も
の
で
あ
り
、
完
全
に
非
視
覚
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
延
長
」
は
感
覚
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
見
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
私
た
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
で
き
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
も
言
う
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
広
が
り
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
大
き
さ
で
あ
り
、
あ
る
特
定
の
か
た
ち
で
あ
る
。
ど
の
広
が
り
で
も
な
い
広
が
り
そ
の
も
の
、
ど
の
大
き
さ
で
も
な
い
大
き
さ
そ
の
も
の
、
ど
の
か
た
ち
で
も
な
い
か
た
ち
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
言
わ
れ
た
ら
、
確
か
に
、
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
も
の
そ
の
も
の
を
想
像
す
る
こ
と
（
つ
ま
り
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
、
思
い
描
く
こ
と
）
が
で
き
る
か
と
言
わ
れ
た
ら
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
も
言
う
よ
う
に
、
で
き
な
い
、
と
答
え
る
し
か
な
い
。
私
た
ち
が
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ
る
特
定
の
広
が
り
、
あ
る
特
定
の
大
き
さ
、
あ
る
特
定
の
か
た
ち
だ
け
で
あ
る
。
私
も
、
デ
カ
ル
ト
が
い
う
「
延
長
」
な
る
も
の
（=
広
が
り
そ
の
も
の
、
大
き
さ
そ
の
も
の
、
か
た
ち
そ
の
も
の
）
が
、
視
覚
の
対
象
で
あ
り
、
目
に
見
え
る
も
の
だ
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
確
か
に
、
私
の
目
に
見
え
る
の
は
、
た
と
え
ば
四
角
い
か
た
ち
を
し
た
蜜
蝋
で
あ
る
。
が
、
そ
の
蜜
蝋
が
暖
め
ら
れ
て
溶
け
る
。
溶
け
て
か
た
ち
が
変
わ
る
。
溶
け
た
蜜
蝋
を
丸
い
容
器
に
入
れ
れ
ば
、
蜜
蝋
は
丸
い
か
た
ち
を
し
た
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
、
三
角
の
容
器
に
入
れ
ら
れ
、
三
角
の
か
た
ち
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
蜜
蝋
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ
る
広
が
り
を
も
っ
た
蜜
蝋
だ
け
で
あ
る
。
が
、
想
像
の
中
で
、
溶
け
た
蜜
蝋
を
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
広
が
り
を
も
っ
た
容
器
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
広
が
り
を
も
っ
た
蜜
蝋
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
デ
カ
ル
ト
風
に
言
う
な
ら
ば
「
精
神
」
に
よ
っ
て
、
蜜
蝋
は
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
広
が
り
も
も
た
な
い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
結
論
が
み
ち
び
か
れ
、
さ
ら
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
定
の
広
が
り
が
棄
て
ら
れ
て
、
特
定
の
ど
の
よ
う
な
広
が
り
も
な
い
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
が
抽
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
を
も
つ
物
質
な
る
も
の
が
抽
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
が
、
私
ふ
う
に
言
え
ば
、
そ
の
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
な
る
も
の
と
は
、
そ
も
そ
も
、「
ど
の
よ
う
な
広
が
り
も
も
つ
ヽ
ヽ
こ
と
が
で
き
る
が
、
ど
の
よ
う
な
広
が
り
も
も
た
な
い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
切
り
縮
め
た
表
現
で
あ
り
、
そ
う
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
名
詞
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
な
る
も
の
は
、
蜜
蝋
は
あ
の
よ
う
に
も
こ
の
よ
う
に
も
か
た
ち
が
変
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
視
覚
的
な
想
像
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
も
の
な
の
だ
。
広
が
り
そ
の
も
の
と
は
、
そ
う
し
た
視
覚
的
な
想
像
を
無
限
に
く
り
ひ
ろ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
無
限
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
視
覚
的
な
想
像
そ
の
も
の
な
の
だ
、
と
言
っ
て
も
い
い
。
私
ふ
う
に
さ
ら
に
言
う
と
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
「
精
神
」
と
は
、
そ
う
し
た
視
覚
的
な
想
像
を
無
限
に
く
り
ひ
ろ
げ
る
能
力
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
＊
。
＊
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
広
が
り
そ
の
も
の
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
、
実
際
に
は
、
視
覚
的
な
体
験
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
加
え
て
、
触
覚
的
な
体
験
や
身
体
の
運
動
感
覚
が
必
要
で
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
も
（
デ
カ
ル
ト
も
触
覚
に
も
触
れ
て
い
る
）、
こ
こ
で
は
、
話
を
視
覚
に
限
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
に
こ
う
質
問
し
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
私
た
ち
の
前
に
、
し
カラダはココロである　快楽の哲学のために（原崎）
人文・社会科学編
九
か
じ
か
の
、
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
し
て
の
物
質
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
視
覚
に
い
っ
さ
い
頼
る
こ
と
な
し
に
、
し
か
じ
か
の
、
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
し
て
の
物
質
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
う
し
た
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
を
、
い
っ
さ
い
の
視
覚
的
な
体
験
か
ら
切
断
し
て
し
ま
う
、
と
言
う
か
、
そ
う
し
た
体
験
か
ら
超
越
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
広
が
り
そ
の
も
の
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
し
て
の
物
質
の
存
在
は
、
私
た
ち
の
視
覚
的
な
体
験
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
後
の
哲
学
の
歴
史
に
巨
大
な
影
響
力
を
ふ
る
っ
て
ゆ
く
デ
カ
ル
ト
的
な
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
わ
け
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
歴
史
的
な
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
が
、
い
ま
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
『
人
間
論
』
が
、
デ
カ
ル
ト
は
さ
ら
に
徹
底
的
に
す
す
む
。
か
つ
て
ガ
リ
レ
オ
が
『
贋
金
鑑
識
官
』
で
「
わ
た
し
は
、
不
用
意
に
広
大
な
海
に
乗
り
だ
し
て
し
ま
っ
て
、
港
に
帰
還
で
き
な
く
な
り
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
り
、
取
り
組
む
こ
と
の
な
か
っ
た
課
題
に
取
り
組
む
。
つ
ま
り
、
視
覚
が
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
の
ど
の
よ
う
な
で
き
ご
と
と
し
て
あ
る
か
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
き
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
で
あ
る
私
た
ち
の
カ
ラ
ダ
で
何
が
お
き
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
れ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
『
人
間
論
』
で
あ
る
。『
人
間
論
』
は
、
一
六
二
九
年
か
ら
一
六
三
三
年
に
か
け
て
書
か
れ
な
が
ら
も
、
一
六
三
三
年
の
ガ
リ
レ
オ
裁
判
（
第
二
次
）
の
衝
撃
に
よ
っ
て
出
版
を
見
送
ら
れ
た
『
宇
宙
論
』
の
続
き
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
二
つ
は
連
続
し
た
ひ
と
つ
の
書
物
と
な
る
は
ず
の
も
の
だ
っ
た
。『
宇
宙
論
』
の
部
分
は
一
五
章
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
続
き
の
一
八
章
を
な
す
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
『
人
間
論
』
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
が
そ
こ
で
扱
う
の
は
視
覚
器
官
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
か
の
感
覚
器
官
も
扱
わ
れ
て
い
る
し
、
感
覚
器
官
だ
け
で
な
く
、
消
化
器
官
か
ら
脳
ま
で
、
い
ち
お
う
カ
ラ
ダ
全
体
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
感
覚
器
官
も
い
っ
し
ょ
く
た
に
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
視
覚
器
官
に
さ
き
だ
ち
、
触
覚
器
官
、
味
覚
器
官
、
嗅
覚
器
官
、
聴
覚
器
官
が
扱
わ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
感
覚
器
官
を
扱
う
さ
い
に
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
ガ
リ
レ
オ
が
『
偽
金
鑑
識
官
』
で
お
こ
な
っ
た
こ
と
と
同
じ
だ
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
触
っ
た
り
、
味
わ
っ
た
り
、
嗅
い
だ
り
、
聞
い
た
り
し
て
い
る
と
き
に
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
で
あ
る
カ
ラ
ダ
で
何
が
お
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
説
明
が
（
た
だ
し
ガ
リ
レ
オ
よ
り
も
か
な
り
詳
細
に
）
な
さ
れ
て
い
る
。
ガ
リ
レ
オ
は
そ
う
し
た
説
明
を
視
覚
器
官
に
つ
い
て
だ
け
は
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
は
、
他
の
感
覚
器
官
と
比
べ
て
も
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
を
さ
き
な
が
ら
、
そ
の
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
ど
ん
な
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
試
み
て
い
る
説
明
が
、
今
日
の
生
理
学
か
ら
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
お
話
に
な
ら
な
い
よ
う
な
水
準
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
の
こ
れ
ま
で
す
す
め
て
き
た
考
察
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
視
覚
を
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
の
で
き
ご
と
と
し
て
描
き
き
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
な
こ
と
だ
か
ら
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
が
視
覚
を
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
の
で
き
ご
と
と
し
て
描
き
き
っ
た
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
が
、
視
覚
に
依
存
し
な
い
も
の
、
視
覚
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
は
、
そ
の
起
源
を
視
覚
体
験
に
も
ち
、
視
覚
体
験
か
ら
そ
の
成
り
立
ち
を
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
逆
に
、
視
覚
体
験
を
超
越
し
、
そ
の
彼
方
に
あ
る
も
の
と
な
り
、
視
覚
体
験
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
な
り
た
つ
の
か
を
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も
と
も
と
は
そ
の
起
源
を
視
覚
体
験
に
も
つ
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
が
、
そ
の
視
覚
体
験
さ
え
を
も
説
明
す
べ
き
も
の
へ
と
格
上
げ
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
視
覚
の
特
権
化
、
超
越
化
が
完
了
し
完
成
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
視
覚
は
、
他
の
い
っ
さ
い
の
感
覚
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
、
視
覚
さ
え
を
も
超
え
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
や
は
感
覚
な
ら
ざ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
宇
宙
論
』
『
人
間
論
』
が
『
宇
宙
論
』
の
続
き
と
し
て
書
か
れ
て
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
書
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
『
宇
宙
論
』
は
実
は
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
が
私
た
ち
の
目
に
う
つ
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
が
視
覚
を
含
む
い
っ
さ
い
の
感
覚
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。「
第
一
章
　
わ
れ
わ
れ
の
一
〇
諸
感
覚
と
そ
の
諸
感
覚
を
生
み
だ
す
事
物
と
の
差
異
に
つ
い
て
」
だ
。
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
れ
ば
「
私
た
ち
の
感
覚
を
生
み
だ
し
て
い
る
も
の
は
、
感
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
デ
カ
ル
ト
は
、
よ
り
に
よ
っ
て
、
視
覚
に
つ
い
て
そ
の
こ
と
を
語
る
と
こ
ろ
か
ら
章
を
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
こ
と
が
い
ち
ば
ん
語
り
に
く
い
と
こ
ろ
か
ら
話
を
始
め
て
い
る
の
だ
。
正
面
突
破
と
い
う
感
じ
だ
。
重
要
な
テ
ク
ス
ト
な
の
で
、
こ
こ
で
も
引
用
と
コ
メ
ン
ト
を
く
り
か
え
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
『
宇
宙
論
』
の
第
一
章
は
こ
う
始
ま
る
。
「
私
は
こ
れ
か
ら
光
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
あ
な
た
が
た
に
注
意
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
光
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
感
覚
像
、
す
な
わ
ち
目
を
な
か
だ
ち
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
光
に
つ
い
て
想
像
し
形
づ
く
っ
て
い
る
観
念
と
、
こ
の
感
覚
像
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
つ
く
り
だ
す
対
象
自
体
の
う
ち
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
焔
や
太
陽
の
中
に
あ
っ
て
光
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
の
間
に
は
、
差
異
が
あ
り
う
る
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
場
合
に
も
つ
観
念
は
、
そ
う
し
た
観
念
の
で
て
く
る
も
と
と
な
る
対
象
と
ま
っ
た
く
相
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
一
般
に
ど
ん
な
人
も
信
じ
こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
真
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
に
確
信
さ
せ
る
理
由
を
、
私
は
結
局
の
と
こ
ろ
一
つ
も
見
い
だ
さ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
こ
と
を
疑
わ
し
め
ず
に
は
お
か
ぬ
よ
う
な
た
く
さ
ん
の
経
験
に
私
は
気
づ
く
の
で
あ
る
（
12
）
」。
「
観
念
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
が
や
や
こ
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
デ
カ
ル
ト
も
言
い
換
え
て
い
る
よ
う
に
、「
観
念
」
を
「
感
覚
像
」
と
置
き
換
え
て
読
め
ば
、
そ
れ
ほ
ど
読
み
に
く
い
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
の
視
覚
体
験
は
視
覚
体
験
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
視
覚
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
と
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
そ
れ
が
表
示
す
る
事
物
と
は
な
ん
の
類
似
性
も
も
た
な
い
の
に
、
や
は
り
わ
れ
わ
れ
に
こ
れ
ら
の
事
物
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
と
ば
の
音
や
つ
づ
り
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
さ
え
し
な
い
の
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
一
つ
の
話
を
聞
い
て
、
そ
の
話
の
意
味
を
十
分
よ
く
把
握
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ん
な
言
語
で
そ
の
話
が
述
べ
ら
れ
た
か
、
あ
と
で
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
う
よ
う
な
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
に
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
こ
と
ば
と
い
う
も
の
、
つ
ま
り
、
人
間
の
と
り
き
め
に
よ
る
以
外
は
な
ん
の
意
味
も
も
た
な
い
も
の
が
、
そ
れ
と
は
何
の
類
似
も
も
た
な
い
事
物
を
わ
れ
わ
れ
に
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
に
た
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
自
然
も
ま
た
あ
る
記
号
を
設
け
て
い
て
、
こ
の
信
号
そ
れ
自
体
は
わ
れ
わ
れ
が
光
に
つ
い
て
も
つ
感
覚
と
似
た
も
の
を
何
一
つ
も
た
な
く
て
も
、
光
の
感
覚
を
わ
れ
わ
れ
に
も
た
せ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
事
実
ま
た
自
然
が
笑
い
や
涙
と
い
う
も
の
を
設
け
て
い
る
の
は
、
喜
び
や
悲
し
み
を
人
の
面
上
に
読
み
と
れ
る
よ
う
に
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
13
）
」。
こ
と
ば
が
、
こ
と
ば
が
意
味
す
る
も
の
似
た
と
こ
ろ
を
何
ひ
と
つ
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
も
、
体
験
さ
れ
た
感
覚
と
は
似
た
と
こ
ろ
を
何
ひ
と
つ
も
た
な
い
も
の
な
の
だ
、
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
私
た
ち
の
感
覚
体
験
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
。
「
し
か
し
、
お
そ
ら
く
あ
な
た
が
た
は
お
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
耳
は
じ
っ
さ
い
に
は
こ
と
ば
の
音
し
か
わ
れ
わ
れ
に
感
覚
さ
せ
な
い
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
目
は
、
笑
っ
て
い
る
人
や
泣
い
て
い
る
人
の
顔
つ
き
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
ば
や
顔
つ
き
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
、
そ
れ
を
、
耳
や
目
の
感
覚
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
に
示
す
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
で
あ
る
、
と
。
私
は
こ
れ
に
対
し
て
こ
う
こ
た
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
光
を
表
示
す
る
は
た
ら
き
が
わ
れ
わ
れ
の
目
に
ふ
れ
る
た
び
に
、
光
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
に
示
す
の
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
精
神
な
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
私
は
、
議
論
に
時
を
浪
費
す
る
よ
り
は
、
例
を
も
う
一
つ
も
ち
だ
し
て
お
こ
う
（
14
）
」。
ひ
と
の
表
情
か
ら
、
そ
の
表
情
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
感
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
感
覚
体
験
か
ら
、
そ
の
感
覚
体
験
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
の
で
き
ご
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
考
え
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。
「
こ
と
ば
の
意
味
に
注
意
を
払
わ
ず
そ
の
音
だ
け
を
聞
い
て
い
る
場
合
で
も
、
こ
の
音
の
観
念
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
と
き
に
こ
の
音
に
つ
い
て
形
づ
く
る
観
念
は
、
こ
の
観
念
の
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
対
象
と
何
が
し
か
似
て
い
る
と
、
あ
な
た
が
た
は
お
考
え
だ
ろ
う
か
。
人
が
口
を
開
き
、
舌
を
動
か
し
、
息
を
吐
く
と
い
う
活
動
の
う
ち
に
は
、
こ
れ
ら
の
活
動
が
原
因
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
想
像
さ
せ
る
音
に
つ
い
て
の
観
念
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
し
か
私
は
見
い
だ
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
お
お
か
た
の
哲
学
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
音
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
耳
を
打
ち
に
く
る
空
気
の
、
あ
る
振
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
も
し
聴
覚
が
、
そ
の
対
象
の
実
際
の
姿
を
わ
れ
わ
れ
の
考
え
に
も
ち
こ
ん
で
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
聴
覚
は
わ
れ
わ
れ
に
音
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
際
、
耳
へ
と
振
動
し
て
く
る
空
気
の
諸
粒
子
の
運
動
を
、
思
い
う
か
べ
さ
せ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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一
し
か
し
、
哲
学
者
た
ち
の
い
う
こ
と
を
、
必
ず
だ
れ
し
も
が
信
じ
よ
う
と
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
私
は
も
う
一
つ
別
の
例
を
も
ち
だ
そ
う
（
15
）
」。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
が
音
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
場
合
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
聴
覚
体
験
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
は
、「
延
長
と
し
て
の
物
資
」
の
世
界
に
お
け
る
空
気
の
振
動
と
い
う
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
私
た
ち
の
耳
に
感
覚
さ
れ
る
の
は
、
振
動
す
る
空
気
の
粒
子
で
は
な
く
、
音
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
音
は
、
音
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
に
お
け
る
で
き
ご
と
（=
空
気
の
粒
子
の
振
動
）
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
次
で
は
触
覚
の
場
合
が
も
ち
だ
さ
れ
る
。
「
触
覚
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
の
う
ち
も
っ
と
も
欺
く
こ
と
が
少
な
く
、
最
も
確
実
な
も
の
で
あ
る
と
人
々
は
評
価
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
し
触
覚
さ
せ
も
、
触
覚
を
生
ぜ
し
め
る
当
の
対
象
と
ど
う
見
て
も
似
て
い
な
い
幾
多
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
に
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
私
が
示
し
て
見
せ
れ
ば
、
視
覚
も
触
覚
と
同
じ
こ
と
を
な
し
う
る
の
だ
と
私
が
い
っ
て
も
、
こ
れ
を
あ
な
た
が
た
が
奇
妙
な
こ
と
と
さ
れ
る
と
は
私
は
思
わ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
や
痛
み
と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
観
念
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
外
か
ら
触
れ
て
い
る
舞
台
が
あ
る
場
合
に
わ
れ
わ
れ
の
考
え
の
な
か
に
形
づ
く
ら
れ
る
諸
種
の
観
念
は
、
そ
れ
ら
外
な
る
物
体
と
な
ん
の
類
似
も
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
は
、
だ
れ
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
枚
の
羽
毛
を
眠
っ
て
い
る
子
ど
も
の
唇
の
上
に
そ
っ
と
す
べ
ら
せ
る
と
、
そ
の
子
ど
も
は
だ
れ
か
に
く
す
ぐ
ら
れ
て
い
る
と
感
ず
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
子
ど
も
が
い
だ
く
く
す
ぐ
っ
た
さ
の
観
念
は
、
こ
の
羽
毛
の
中
に
あ
る
何
物
か
と
似
て
い
る
と
あ
な
た
が
た
は
お
考
え
だ
ろ
う
か
。
あ
る
兵
士
が
戦
闘
か
ら
も
ど
っ
て
く
る
と
す
る
。
激
闘
と
興
奮
の
さ
な
か
で
は
彼
は
負
傷
し
て
も
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
冷
静
に
な
り
は
じ
め
た
今
、
彼
は
痛
み
を
感
じ
、
傷
を
う
け
た
の
だ
と
思
い
こ
む
。
そ
こ
で
外
科
医
が
呼
び
に
や
ら
れ
、
軍
装
が
は
ず
さ
れ
て
、
彼
は
診
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
感
覚
し
て
い
た
の
は
、
鎧
の
下
に
も
つ
れ
こ
ん
で
彼
を
圧
迫
し
彼
の
ぐ
あ
い
を
悪
く
し
て
い
た
一
つ
の
し
め
金
ま
た
は
帯
紐
お
び
ひ
も
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
結
局
発
見
さ
れ
る
。
も
し
、
彼
の
触
感
が
こ
の
帯
紐
の
感
覚
を
彼
に
与
え
て
、
そ
の
帯
紐
の
像
を
彼
の
考
え
に
刻
印
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
彼
が
感
覚
し
て
い
る
の
は
何
か
を
教
え
て
も
ら
う
の
に
別
に
外
科
医
を
要
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
16
）
」。
く
す
ぐ
っ
た
さ
に
か
ん
す
る
説
明
は
、
ガ
リ
レ
オ
の
『
偽
金
鑑
識
官
』
に
も
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
感
じ
る
く
す
ぐ
っ
た
さ
は
、
た
と
え
ば
、
唇
を
す
べ
る
羽
の
動
き
と
は
ま
っ
た
く
別
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
、
感
覚
体
験
は
、
そ
れ
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
に
お
け
る
で
き
ご
と
は
別
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
一
章
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
話
を
視
覚
に
戻
す
。
「
さ
て
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
光
に
つ
い
て
の
感
覚
を
わ
れ
わ
れ
の
ほ
う
へ
よ
こ
す
諸
対
象
の
う
ち
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
光
の
こ
の
感
覚
と
は
、
羽
毛
や
帯
紐
の
は
た
ら
き
と
く
す
ぐ
っ
た
さ
や
痛
み
と
の
類
似
よ
り
は
、
相
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
わ
れ
わ
れ
を
し
て
信
じ
さ
せ
る
よ
う
な
理
由
は
、
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
私
が
こ
れ
ら
の
諸
例
を
引
用
し
た
の
は
、
対
象
の
う
ち
に
あ
る
こ
の
光
が
、
わ
れ
わ
れ
の
目
の
中
に
あ
る
光
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
な
た
が
た
に
絶
対
的
に
信
じ
こ
ま
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
、
あ
な
た
が
た
が
光
に
つ
い
て
疑
問
を
起
こ
す
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
、
あ
な
た
が
た
が
反
対
の
先
入
見
を
い
だ
い
て
し
ま
う
の
を
防
い
で
、
あ
な
た
が
た
が
、
こ
れ
か
ら
私
と
と
も
に
事
態
の
真
相
を
よ
り
よ
く
検
討
し
う
る
よ
う
に
、
す
る
た
め
で
あ
っ
た
（
17
）
」。
感
覚
体
験
と
そ
の
体
験
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
も
の
が
絶
対
に
別
の
も
の
だ
と
信
じ
て
く
れ
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
せ
め
て
、
別
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
問
は
も
っ
て
い
て
ほ
し
い
、
と
デ
カ
ル
ト
は
言
う
。
実
は
次
の
「
第
二
章
　
火
の
熱
と
光
は
何
で
あ
る
か
」
に
も
、
第
一
章
で
の
議
論
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
の
で
、
つ
い
で
に
引
用
だ
け
し
て
お
こ
う
。
「
と
こ
ろ
で
、
熱
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
感
覚
は
、
私
の
思
う
に
、
そ
れ
が
激
烈
で
あ
る
と
き
は
一
種
の
苦
痛
と
と
ら
れ
、
ま
た
穏
和
な
と
き
は
一
種
の
く
す
ぐ
っ
た
さ
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
の
外
に
は
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
や
痛
み
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
思
い
浮
か
べ
て
い
る
諸
観
念
に
似
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
熱
い
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
思
い
浮
か
べ
る
観
念
に
似
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
十
分
に
信
じ
う
る
の
で
あ
る
（
18
）
」。『宇
宙
論
』
の
冒
頭
で
な
さ
れ
る
以
上
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
（
お
そ
ら
く
）
誰
も
が
感
じ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
は
、
こ
こ
で
は
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
が
私
た
ち
の
感
覚
体
験
の
彼
方
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
私
た
ち
の
感
覚
体
験
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
話
の
前
提
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
導
き
出
す
議
論
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
、
話
に
ど
う
し
て
も
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
い
う
雰
囲
気
が
た
だ
よ
っ
て
し
ま
う
。そ
れ
に
し
て
も
、
つ
っ
こ
み
ど
こ
ろ
満
載
の
テ
ク
ス
ト
だ
。
た
と
え
ば
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
の
と
一
二
こ
ろ
だ
け
れ
ど
も
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
感
じ
る
く
す
ぐ
っ
た
さ
は
、
た
と
え
ば
、
唇
を
す
べ
る
羽
の
動
き
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
が
、
問
題
は
そ
こ
か
ら
さ
き
だ
。
こ
の
場
合
、
く
す
ぐ
っ
た
さ
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
の
で
き
ご
と
は
、
唇
を
す
べ
る
羽
の
動
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
そ
の
、
唇
を
す
べ
る
羽
の
動
き
は
、
視
覚
的
に
確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
唇
も
、
羽
も
、
そ
の
動
き
も
、
視
覚
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
限
り
で
そ
れ
は
、
視
覚
体
験
を
も
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
の
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
の
で
き
ご
と
と
は
見
な
せ
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
が
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
見
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
実
は
デ
カ
ル
ト
は
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
な
る
も
の
が
視
覚
体
験
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
（
は
か
ら
ず
も
）
バ
ラ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？私
た
ち
の
感
覚
体
験
の
彼
方
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
の
が
、
先
に
見
た
『
省
察
』
の
「
省
察
二
」
だ
っ
た
。
が
、
や
は
り
そ
こ
を
よ
く
読
む
と
、
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
な
る
も
の
が
私
た
ち
の
感
覚
体
験
を
加
工
し
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
バ
レ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
カ
ル
ト
的
な
「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
が
な
り
た
つ
の
は
、
そ
れ
が
バ
レ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
バ
レ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、『
宇
宙
論
』
の
冒
頭
の
議
論
が
あ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
そ
の
こ
と
と
は
別
に
す
で
に
デ
カ
ル
ト
が
か
か
え
こ
ん
で
い
る
厄
介
な
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
。
い
ま
見
た
『
宇
宙
論
』
の
冒
頭
の
個
所
で
も
デ
カ
ル
ト
は
繰
り
返
し
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
に
お
け
る
で
き
ご
と
が
原
因
で
、
感
覚
が
生
じ
る
、
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
だ
。
『
情
念
論
』
デ
カ
ル
ト
が
お
こ
な
っ
た
の
は
、
私
た
ち
の
感
覚
世
界
を
二
分
割
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
視
覚
体
験
が
加
工
さ
れ
、
そ
の
一
部
分
（=
延
長
）
が
抽
出
さ
れ
て
、
視
覚
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
、
そ
の
彼
方
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
。「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
だ
。
そ
し
て
感
覚
世
界
の
そ
の
ほ
か
の
部
分
は
す
べ
て
、
感
覚
体
験
で
し
か
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
延
長
以
外
の
視
覚
体
験
、
聴
覚
体
験
、
嗅
覚
体
験
、
味
覚
体
験
、
触
覚
体
験
は
す
べ
て
、
体
験
で
し
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
体
験
世
界
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
前
者
は
「
モ
ノ
」
の
世
界
で
あ
り
、
後
者
は
「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
カ
ラ
ダ
は
前
者
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
に
分
割
に
は
ま
だ
さ
き
が
あ
る
。「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
に
属
す
る
の
は
、
感
覚
世
界
だ
け
で
な
く
、（
喜
怒
哀
楽
と
い
っ
た
）
感
情
や
、
意
志
や
、
理
性
も
ま
た
「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
は
完
成
す
る
。
存
在
す
る
の
は
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
と
、
そ
こ
に
は
属
さ
な
い
そ
の
他
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
属
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
し
、
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
も
の
も
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
は
、
か
な
ら
ず
ど
ち
ら
か
に
だ
け
属
す
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
完
成
し
た
二
元
論
に
お
い
て
問
題
と
な
ら
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
が
、
そ
の
二
つ
の
世
界
の
関
係
な
の
で
あ
る
。
何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
、
と
言
え
た
ら
話
は
簡
単
で
あ
る
。
何
せ
、
も
と
も
と
別
世
界
な
の
だ
か
ら
。
何
の
関
係
が
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
常
識
で
判
断
し
て
も
、
二
つ
の
世
界
が
無
関
係
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
延
長
と
し
て
の
物
質
」
の
世
界
に
属
す
る
カ
ラ
ダ
が
傷
つ
く
と
き
、
な
ぜ
か
「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
に
は
痛
み
が
生
じ
る
。
デ
カ
ル
ト
も
私
た
ち
の
そ
う
し
た
常
識
に
逆
ら
わ
な
い
。
二
つ
の
世
界
は
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
デ
カ
ル
ト
が
生
前
に
出
版
で
き
た
最
後
の
著
作
と
な
っ
た
『
情
念
論
』（
一
六
四
九
年
）
だ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
結
論
は
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
。
そ
れ
は
三
四
節
の
タ
イ
ト
ル
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
精
神
と
身
体
と
は
ど
の
よ
う
に
互
い
に
は
た
ら
き
か
け
合
う
か
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
モ
ノ
」
の
世
界
と
「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
は
「
互
い
に
は
た
ら
き
か
け
合
う
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
一
方
が
原
因
と
な
れ
ば
、
他
方
は
結
果
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
モ
ノ
」（
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
）
と
「
コ
コ
ロ
」
と
は
は
た
ら
き
か
け
合
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
、
は
た
ら
き
か
け
合
い
の
あ
り
方
も
、
シ
ン
プ
ル
に
二
つ
の
場
合
に
分
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
モ
ノ
」（
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
）
が
原
因
と
な
っ
て
「
コ
コ
ロ
」
に
結
果
を
ひ
き
お
こ
す
と
い
う
場
合
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、「
コ
コ
ロ
」
の
方
が
原
因
と
な
っ
て
「
モ
ノ
」（
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
）
に
結
果
を
ひ
き
お
こ
す
と
い
う
場
合
だ
。
前
者
が
感
覚
や
感
情
の
場
合
で
あ
り
、
後
者
が
意
志
や
理
性
の
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
念
を
お
し
て
お
く
と
、「
モ
ノ
」
が
「
コ
コ
ロ
」
を
つ
く
り
だ
し
た
り
、
「
コ
コ
ロ
」
が
「
モ
ノ
」
を
つ
く
り
だ
し
た
り
す
る
の
で
は
な
い
ヽ
ヽ
。「
モ
ノ
」
が
「
コ
コ
ロ
」
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
り
、「
コ
コ
ロ
」
が
「
モ
ノ
」
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
ヽ
ヽ
。
ど
ち
ら
も
、
他
方
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
別
々
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の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
、
も
と
も
と
別
々
に
存
在
し
て
い
る
「
モ
ノ
」
と
「
コ
コ
ロ
」
が
、
互
い
に
は
た
ら
き
か
け
合
う
の
だ
。「
モ
ノ
」
が
「
コ
コ
ロ
」
に
は
た
ら
き
か
け
、「
コ
コ
ロ
」
の
状
態
に
変
化
を
つ
く
り
だ
し
、「
コ
コ
ロ
」
が
「
モ
ノ
」
に
は
た
ら
き
か
け
、「
モ
ノ
」
の
状
態
に
変
化
を
つ
く
り
だ
す
の
だ
。
そ
し
て
、「
モ
ノ
」（
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
）
が
「
コ
コ
ロ
」
に
は
た
ら
き
か
け
た
と
き
に
生
じ
る
の
が
感
覚
や
感
情
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
コ
コ
ロ
」
が
「
モ
ノ
」（
と
し
て
の
カ
ラ
ダ
）
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
き
、「
コ
コ
ロ
」
は
意
志
や
理
性
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
モ
ノ
」
と
「
コ
コ
ロ
」
と
い
う
、
も
と
も
と
別
の
世
界
に
あ
る
も
の
が
互
い
に
は
た
ら
き
か
け
合
う
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
、
も
と
も
と
別
の
世
界
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
は
た
ら
き
か
け
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
は
当
然
で
て
く
る
。
「
モ
ノ
」
に
は
た
ら
き
か
か
け
る
こ
と
が
で
き
の
は
、
基
本
的
に
「
モ
ノ
」
だ
け
な
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
も
そ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、「
モ
ノ
」
と
「
コ
コ
ロ
」
が
互
い
に
は
た
ら
き
か
け
合
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、「
コ
コ
ロ
」
を
「
モ
ノ
」
の
な
か
に
、
ひ
と
つ
の
「
モ
ノ
」
と
し
て
登
場
さ
せ
る
必
要
が
で
て
く
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
脳
の
中
の
「
松
果
線
し
ょ
う
か
せ
ん
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
「
松
果
線
」
そ
の
も
の
は
「
モ
ノ
」
で
し
か
な
い
。「
コ
コ
ロ
」
で
は
な
い
。「
松
果
線
」
は
あ
く
ま
で
も
、「
モ
ノ
」
が
「
コ
コ
ロ
」
と
つ
な
が
る
た
め
の
、
そ
の
つ
な
ぎ
目
で
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
言
っ
た
と
た
ん
に
、「
モ
ノ
」
で
し
か
な
い
「
松
果
線
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
コ
コ
ロ
」
と
の
つ
な
ぎ
目
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
お
き
て
く
る
わ
け
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
が
そ
う
し
た
問
題
に
気
づ
い
て
い
な
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
が
、
た
と
え
ば
『
宇
宙
論
』
で
、
宇
宙
を
「
モ
ノ
」
と
「
モ
ノ
」
と
の
は
た
ら
き
か
け
合
い
と
し
て
描
き
き
ろ
う
と
し
た
デ
カ
ル
ト
か
ら
す
れ
ば
、「
モ
ノ
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
モ
ノ
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
、
や
は
り
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、「
モ
ノ
」
と
「
コ
コ
ロ
」
が
互
い
に
は
た
ら
き
か
け
合
う
た
め
に
は
、
や
は
り
「
コ
コ
ロ
」
は
「
モ
ノ
」
の
世
界
の
中
に
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
無
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
せ
め
て
「
コ
コ
ロ
」
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
が
「
モ
ノ
」
の
世
界
の
中
に
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
候
補
が
「
松
果
線
」
と
な
っ
た
と
い
う
わ
け
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
も
と
も
と
「
モ
ノ
」
の
世
界
と
「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
が
別
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
も
あ
り
え
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
が
、「
モ
ノ
」
と
「
コ
コ
ロ
」
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
、
と
言
え
な
い
限
り
、
ふ
た
つ
の
世
界
の
つ
な
が
り
方
に
つ
い
て
何
か
は
語
ら
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
コ
コ
ロ
」
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
の
「
松
果
線
」
と
な
っ
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。
「
モ
ノ
」
と
「
コ
コ
ロ
」
を
も
と
も
と
別
の
世
界
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
互
い
に
は
た
ら
き
か
け
合
う
か
を
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
、
そ
も
そ
も
無
理
が
あ
っ
た
の
だ
。
デ
カ
ル
ト
の
蹉
跌
私
と
し
て
は
、
ガ
リ
レ
オ
や
デ
カ
ル
ト
が
、
視
覚
体
験
の
一
部
分
を
特
権
化
し
た
こ
と
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
感
覚
体
験
の
一
部
を
特
権
化
し
、
他
の
感
覚
体
験
を
超
越
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
場
合
に
、
私
た
ち
が
生
き
る
世
界
に
つ
い
て
の
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
語
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
ひ
と
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
ガ
リ
レ
オ
も
デ
カ
ル
ト
も
、
自
分
の
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
視
覚
体
験
の
一
部
分
の
特
権
化
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
延
長
は
、
あ
え
て
特
権
化
と
い
っ
た
こ
と
を
お
こ
な
う
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
特
権
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
、
視
覚
体
験
の
一
部
分
を
特
権
化
し
た
場
合
の
お
話
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
特
権
化
は
、
視
覚
体
験
の
一
部
分
だ
け
で
し
か
な
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
視
覚
体
験
の
そ
の
他
の
部
分
（=
色
）
や
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
触
覚
に
し
て
も
、
そ
れ
を
特
権
化
し
、
そ
の
他
の
感
覚
体
験
を
超
越
し
た
も
の
と
見
な
し
な
が
ら
、
私
た
ち
が
生
き
る
世
界
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ニ
オ
イ
が
特
権
的
で
超
越
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
世
界
と
い
う
の
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
大
脳
の
感
覚
野
の
う
ち
で
視
覚
野
が
や
た
ら
と
発
達
し
て
い
る
私
た
ち
人
間
と
い
う
生
き
物
に
と
っ
て
、
い
ち
ば
ん
特
権
化
し
や
す
い
の
が
視
覚
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
カ
タ
チ
で
は
な
く
ニ
オ
イ
が
特
権
的
で
超
越
的
な
意
味
を
も
つ
世
界
と
い
う
も
の
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
も
な
い
（
そ
う
い
う
世
界
を
生
き
る
生
き
物
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
）
。
ニ
オ
イ
を
い
ち
ば
ん
の
頼
り
と
し
な
が
ら
生
き
ら
れ
る
世
界
だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
さ
い
で
あ
っ
て
も
、
ニ
オ
イ
を
発
す
る
も
の
が
空
間
的
に
定
位
さ
れ
て
も
い
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
し
、
空
間
的
に
定
位
さ
れ
る
し
か
る
べ
き
も
の
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ニ
オ
イ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
図
式
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
。
ニ
オ
イ
の
感
覚
が
あ
り
、
そ
れ
に
空
間
的
な
表
象
が
と
も
な
う
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
感
じ
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
ふ
う
に
言
え
ば
、
視
覚
も
聴
覚
も
嗅
覚
も
味
覚
も
触
覚
も
、
も
と
も
と
互
い
に
完
全
に
対
等
一
四
で
あ
り
、
平
等
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
も
し
視
覚
に
特
権
的
で
超
越
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
ガ
リ
レ
オ
や
デ
カ
ル
ト
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
だ
と
思
う
。
そ
の
限
り
で
、
ガ
リ
レ
オ
や
デ
カ
ル
ト
が
描
い
て
み
せ
た
世
界
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
体
験
が
特
権
化
さ
れ
超
越
化
さ
れ
て
生
ま
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
の
な
か
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
視
覚
の
特
権
化
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
条
件
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
も
い
い
と
思
う
。
さ
ら
に
は
、
ガ
リ
レ
オ=
デ
カ
ル
ト
的
な
前
提
に
も
と
づ
い
て
な
り
た
っ
て
い
る
西
欧
近
代
科
学
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
の
ま
ま
認
め
て
も
い
い
と
思
う
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が
、
特
権
化
さ
れ
た
も
の
（
視
覚
体
験
の
一
部
）
と
そ
う
で
な
い
も
の
（
そ
の
他
の
感
覚
体
験
）
と
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
を
設
定
し
た
の
は
、
完
全
な
誤
り
だ
っ
た
と
、
私
と
し
て
は
言
わ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
さ
き
の
「
カ
ラ
ダ
は
コ
コ
ロ
で
あ
る
」
で
さ
ん
ざ
ん
し
つ
こ
く
書
い
た
こ
と
な
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
視
覚
や
聴
覚
や
嗅
覚
や
味
覚
や
触
覚
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
は
、
因
果
関
係
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
同
時
性
・
並
行
性
で
あ
る
。
そ
こ
を
見
誤
っ
た
の
は
デ
カ
ル
ト
の
決
定
的
な
蹉
跌
だ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
と
し
て
は
、
意
志
の
自
由
と
い
う
こ
と
を
言
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、「
コ
コ
ロ
」
が
「
モ
ノ
」
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
図
式
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
走
っ
て
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
や
は
り
大
き
な
誤
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、「
モ
ノ
」
の
世
界
と
「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
と
へ
の
デ
カ
ル
ト
的
な
二
分
割
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
も
の
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
て
い
る
し
、
な
お
も
支
配
的
な
図
式
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、「
モ
ノ
」
の
世
界
と
「
コ
コ
ロ
」
の
世
界
と
の
関
係
を
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
因
果
関
係
と
見
な
し
て
い
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
議
論
に
な
ら
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
（
続
く
）。
（
１
）『
世
界
の
名
著
26
ガ
リ
レ
オ
』（
中
央
公
論
社
）
の
五
〇
二
頁
。
（
２
）
同
五
〇
二
―
五
〇
三
頁
。
（
３
）
同
五
〇
三
―
五
〇
四
頁
。
（
４
）
同
五
〇
四
頁
。
（
５
）
同
五
〇
四
―
五
〇
五
頁
。
（
６
）
同
五
〇
五
頁
。
（
７
）
同
五
〇
五
頁
。
（
８
）
同
五
〇
五
〜
五
〇
七
頁
。
（
９
）
同
五
〇
七
頁
。
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。
（
10
）
同
五
〇
七
頁
。
（
11
）『
世
界
の
名
著
27
デ
カ
ル
ト
』（
中
央
公
論
社
）
の
二
五
〇
―
二
五
二
頁
。
（
12
）
同
七
七
頁
。
（
13
）
同
七
七
頁
。
（
14
）
同
七
七
―
七
八
頁
。
（
15
）
同
七
八
頁
。
（
16
）
同
七
八
―
七
九
頁
。
（
17
）
同
七
九
頁
。
（
18
）
同
八
一
頁
。
カラダはココロである　快楽の哲学のために（原崎）
